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  ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﻭﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﱢﻌﺭ ﺍﻟﺸﱠﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  
  ﻨﻭﺍل ﻤﺴﺎﻋﺩ  .ﺃ
  ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺼﺎﻟﺢ .ﺩ
  ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ﺎﻤﻌﺔﺠ
 
ﺍﻟﻠﱠﻬﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﱠﺎﻋﺭ ﺍﻟﺸﱠﻌﺒﻲ ﻫﻲ ﺃﺩﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﱠﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ  ﺍﻟﻠﱡﻐﹶﺔ ﺃﻭ :ﻤﻠﺨﱠﺹ
ﻓﺎﻟﺸﱠﺎﻋﺭ ﺍﻟﺸﱠﻌﺒﻲ ﻴﻭﻅﱢﻑﹸ  ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺘﻭﺼﻴل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ
ﻓﺘﺄﺘﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ  ،ﻴﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻭﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻪ ،ﺠﻤﺎ ﻟﹶﻔﹾﻅﻴﺎ ﻤﺘﹶﻨﹶﻭﻋﺎﻤﻌ
ﻭﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ  ،ﻤﺸﺤﻭﻨﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺘﹶﺭﺠﹺﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﹾﺘﹶﻘﹶﺎﺓ
ﺍﻟﻤﻘﺎل ِﻟﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻔﻭﻱ ﻟﻠﺤﻘﻭل ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻴﻥ ﺍﻟﻠﹼﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﹶﻨﱢﻴّﺔ ﺍﻟﻤﻔﹾﺭﹺﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹶﺭﺴﻤﻬﺎ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺸﱠﺎﻋﺭ ﺍﻟﺸﱠﻌﺒﻲ ﻭﺒ
  . ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺒﻬﹺﺞ ﻭﺘﹶﻬﺯ ﻜﹶﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﹶﻠﹶﻘﱢﻲ ﺴﺎﻤﻌﺎ ﻜﹶﺎﻥ َﺃﻭ ﻗﹶﺎﺭﹺًﺌﺎ ،ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﻭﺍﻟﺴﺭﻭﺭ
  ﺒل ﻫﻲ ﺃﺼل ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ،ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﺭﻕ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ :ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻤﺔ ، ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺸﻌﺏ ﻭﺸﻌﺏ ﻓﻬﻲ ﺘﺅﻟﻑ، ﻭﺼﺎﻨﻌﺔ ﺍﻟﺭﻗﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ
ﻻ ﻷﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻜﻠﻤﻭﻥ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﺒل ﺒﻴﻥ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺤﻀﺎﺭﺓ، ﻭﺃﻤﺔ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻡ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺅﻟﻔﻭﺍ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ  ﻴﺘﻔﺎﻫﻤﻭﻥ ﺒﻴﺴﺭ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﺤﺴﺏ
  ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎ ﻤﻭﺤﺩﺍ ﻭﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻗﻭﺍﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ، ﻥ ﺼﻠﺘﻪ ﻭﺃﺼﺎﻟﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻭﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪﺒﻬﺎ ﻴﻌﻤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎ
  .ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻤﺔ ﻤﺎ ﺃﻤﺔ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺘﺼﻨﻊ
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ﻫﺎ ﻠﺴﻥ ﻭﺤﺩﻟﹼﺍ: ﺍﻟﻠﻐﺔ: "ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ( ﻟﻐﺔ)ﻐﻭﻱ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻠﻭﺇﺫﺍ ﻋﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟ
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺃﻤﺎ ﺘﺼﺭﻴﻔﻬﺎﻭ ،(1)"ﻌﺒﺭ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻗﻭﻡ ﻋﻥ ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﻡﺃﻨﻬﺎ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﻴ
   ...ﺔﺒﺜﹸﻭ ﺔﻠﹶﻭﺓ ﻜﻜﺭﺓ ﻭﻗﹸﻐﹾﺃﺼﻠﻬﺎ ﻟﹸ، ﻭﺕﻠﺔ ﻤﻥ ﻟﻐﻭﺕ ﺃﻱ ﺘﻜﻠﻤﻌﻓﹸﻬﺎ ﺤﺭﻭﻓﻬﺎ ﻓﺈﻨ
ﻭﺃﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﺼﻭﺍﺕ، ﻓﻼ ﻨﻜﺎﺩ ﻨﻌﺭﻑ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ 
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻭﻴﻜﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻭﻥ ﻴﺠﻤﻌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﻭﻗﺩ ﻗﺼﺭ 
ﻭﻫﻭ ﺩﻟﻴل  ﻑ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﺃﺨﺭﺝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴ(ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ)
  ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻟﻐﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ
  .ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺩﺭﺴﻭﻨﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻟﻐﺔ ﻤﻨﻁﻭﻗﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ
ﻷﻥ  ؛ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺘﺒﺕ ﻤﺎﺘﺕ
ﻐﺔ ﺍﻷﻡ، ﻭﻫﻲ ﻟﻬﺠﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻬﺠﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻠ
 ﺴﻤﺎﻋﻪ ﻤﻥ ﺃﻓﻭﺍﻩ ﻫﻲﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺎﻟﻠﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻥ ﻭﻤﻠﺤﻭﻨﺔ ﻟﻡ ﺘﺭﺍﻉ ﻗ
ﻗﺎﺌﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺭﻭﺍﺘﻪ، ﻭﻟﻴﺱ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﻓﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﻨﻁﻕ 
ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻥ، ﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻓﻬﻤﻪ 
  .ﻤﺴﺘﻭﺍﻩﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻘﺎﺭﻩ ﻭﺍﻟﺤﻁ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭ
ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﻓﻲ : "ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﻓﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﻨﻴﺱ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
ﻲ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺘﻨﺘﻬ
ﻭﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﻫﻲ ، ﻭﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺃﻭﺴﻊ ﻭﺃﺸﻤل ﺘﻀﻡ ﻋﺩﺓ ﻟﻬﺠﺎﺕ، ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻫﺫﻩ  ﺘﺸﺘﺭﻙ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻴﺴﺭ ﺍﺘﺼﺎل
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  ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻟﻬﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ . ..ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺒﻌﺽ
  .(2)"...ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻥ ﻫﻲ ﺃﺩﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻭﻫﻲ 
ﻭﻟﻰ ﻟﻠﺘﻭﺼﻴل، ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ، ﺃﻭ ﻨﻘل ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷ
: ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻥ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻲ  ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﺼﺢ ﺃﻱ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻱ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ  ﺍﻟﺒﺤﺕ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﺒﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻤﺎﺭﺴﻬﺎ  ،ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻁﻭﻴﻼ، ﻭﻋﺎﺵ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﻭﺘﺫﻭﻕ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﻴﺭﻫﻡ ﺒﻬﺎ 
ﻗﺎﻤﻭﺱ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺨﺎﺹ، ﻫﻭ ﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﺼﺤﺔ  (3)ﻋﻥ ﺨﻭﺍﻁﺭﻫﻡ، ﻓﻠﻠﺒﺎﺩﻴﺔ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻷﻫل ﺍﻟﺒﺎﺩﻴﺔﻭ
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ : "ﺃﻤﺎ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﺭ ﻨﻘﺎﺩ ﺍﻷﺩﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻬﻲ
  ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺼﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ، ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﻨﺎﺌﻪ، ﻭﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ 
ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍ ،(4)"ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﺒﻜل ﻭﻜل ﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ "ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﻫﻭ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ، 
  ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﻭﺼﻭﺭ ﻭﺩﻻﻻﺕ ﻭﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ
ﻭﺇﻥ ﺤﻤل ﻁﻌﻤﺎ ﻭﻤﺫﺍﻗﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ، ﻓﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﻨﺎ 
ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺃﻭ 
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ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻭﺼﻭﺭ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ، ﻭﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺴﺞ 
  .(5)"(ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ)ﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺴﻤﻴﻪ 
ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻴﻨﻘل ﺒﻬﺎ ﻭ
ﻨﺔ، ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺍﻷﺩﻴﺏ ﺘﺠﺎﺭﺒﻪ ﻤﺼﻭﺭﺍ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻜﺎﻤ
ﻟﺤﻅﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﻤﻥ ﻟﺤﻅﺎﺕ  ﻟﺘﻜﺸﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﺇﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ، ﺘﺘﻀﺎﻓﺭ ﻜﻠﻬﺎ
  .ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ
ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻤﻠﻭﺀﺓ ﺒﺸﺤﻨﺎﺕ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ، ﺘﻭﻟﺩﻫﺎ ﻋﻼﻗﺔ " ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻅﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ، ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺭﺅﻴﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
  ﺄﺘﻲ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴ، ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻪ
ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻗﻌﻪ  - ﺃﻭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ – ﺤﻴﺙ ﻴﺨﺘﺎﺭ
  .(6)"ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺫﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻓﻨﻪ
ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺘﺠﺎﺭﺒﻪ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻗﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ 
ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻠﻐﺘﻪ ﺃﻭﺜﻕ ﻭﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺠﺭﺒﺔ " :ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل
ﺍﻟﻘﺎﺹ ﺃﻭ ﻤﺅﻟﻑ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺇﻴﺤﺎﺀ 
  .(7) ."..ﻲ ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻪ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻨ
ﻭﻻ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ 
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ . "ﻙ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺨﺎﺼﺎﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ، ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟ
  ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ
ﻭﻻ ﻋﺠﺏ ﺃﻥ  ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻭﻓﻕ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
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ﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﺎﺜﺭ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﻤ: ﻷﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ، ﻴﺨﺭﻕ ﺒﻌﺽ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ
  .(8)"ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺸﻜل ﺇﻻ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ. ..ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓﻋﻨﺩ 
ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻟﻡ ﻴﺭﻜﺯ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ 
ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﻭﺘﺭﺍﻜﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻘل ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺘﺠﺎﺭﺒﻪ، ﺒل ﺍﻫﺘﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ 
ﻴﻨﻘل ﻤﺎ ﻴﺤﻭﻴﻪ ﺃﻭ ( ﻜﺴﺎﺀ)ﺃﻭ ( ﻭﻋﺎﺀ) ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ"ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻟﻌﺒﺩ  ،(9)"ﺃﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻴﻴﻥ ، ﺩﻭﻥ ﺘﺄﺜﺭﺭﺽ ﻤﺎ ﺒﺩﺍﺨﻠﻪﻴﻌ
ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺘﺤﺎ ﻨﻘﺩﻴﺎ ﻤﺒﻴﻨﺎ، ﺇﺫ ﺃﺜﺒﺕ ﺼﺎﺤﺏ ﺃﺴﺭﺍﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺤﺩ  - ﻓﺭﺍﺩﻱ، ﺇﺫ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅﺃﻨﻪ ﻻ ﻤﺯﻴﺔ ﻟﻠﻔﻅ ﺇﺯﺍﺀ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻹ ﻴﺩﻉ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﻠﺸﻙ
ﻭﻻ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻲ ﻜﻠﻡ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻤﺠﺭﺩﺓ، ﻫﻲ ﻻ ﺘﺘﻔﺎﻀل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ " -ﺘﻌﺒﻴﺭﻩ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺘﺜﺒﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻭﺨﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﻤﻔﺭﺩﺓ
ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺸﻬﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻨﻙ ، ﻟﻪ ﺒﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺃﺸﺒﻪ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻻ ﺘﻌﻠﻕﹲ
ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺘﺭﻭﻗﻙ ﻭﺘﺅﻨﺴﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ، ﺜﻡ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﺘﺜﻘل ﻋﻠﻴﻙ ﻭﺘﻭﺤﺸﻙ 
  .(01) ..."ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ
ﺒل ﻫﻲ ، ﻅﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻤﻔﺭﺩﺓﻓﺎﻟﻠﻔ
ﺼﻴﻐﺔ ﺃﻭ ﺭﻤﺯ ﻤﺤﺎﻴﺩ ﻻ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺠﻤﺎل ﺃﻭ ﻗﺒﺢ، ﺇﺫ ﺇﻥ ﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻗﺒﺤﻬﺎ ﻫﻤﺎ ﺭﻜﻥ 
  ﻤﻌﻪ، ﺃﻭ ﺘﻨﻔﺭ ﻤﻨﻪ ﺎﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﺘﻌﺒﻴﺭﻱ ﺘﺘﻭﺍﺀﻡ ﺩﻻﻟﺘﻬ
  .(11)ﻷﻨﻬﺎ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺘﺼﺒﺢ ﻟﺒﻨﺔ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺤﻲ
ﻓﺈﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ، ﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻟ
ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻥ ﺘﺒﺩﻭ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺘﺠﺭﺒﺔ ﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ 
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ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ، ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻟﻐﺔ ﺩﺍﺭﺠﺔ ﻤﻠﺤﻭﻨﺔ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ
   .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻪ ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻪ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻪﻴﺴﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﻴﻁﻪ ﻭﻭﺴﻁﻪ 
ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻨﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻟﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ، 
ﻟﻨﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ، ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ، ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺴﻴﺩﻱ ﻋﺎﻤﺭ(21)ﺍﻟﻘﺒﻲ
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻨﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ، ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺤﻘﻭلﻭﺴﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺇﻟﻰ 
  .ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺴﻨﻀﻌﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ
  ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻓﻁﺭﺓ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ :ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﻭﺍﻟﺴﺭﻭﺭ
ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﻭﺍﻟﻐﺒﻁﺔ ﻭﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﻭﻻ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺸﻌﺭ 
ﻟﺤﻅﺎﺕ ﻟﻠﺤﺯﻥ ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ، ﻭﻟﻪﺤﺒﺎﻟﺭﻀﺎ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻋﻤﻥ ﻫﻡ 
  .ﻴﺭﺙ ﺍﷲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﺤﻅﺎﺕ ﻟﻠﻔﺭﺡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﻭﻗﺩ ، ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﻻ ﻴﺤﺼﻰ ﻟﻬﺎ ﻋﺩﺩ
ﺘﻨﻘل   ﻤﺒﺜﻭﺜﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ( ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻘﺒﻲ)ﻭﺭﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ 
  .ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺤﻴﺎﺘﻪ
ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻌﺩﺩﺍ ﻨﻌﻡ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﻌﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ 
  : ﻨﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺃﻥ ﻨﺤﺱ ﺒﺎﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﻴﺨﺎﻁﺒﻨﺎ ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻨﺎ ﺃﻥ
  (31)ﻭﻟﹸﻼﹶـﺤﺘﹶﺘﺴ  ﺏﻌﺭﻭﺍﻟﹾ ْلﺎﻜﹸﻴ ﻭﻫ     ﻭْلﺴﺒﻌ ﺭــﺎﻁﭭﹶﺘﺘﹾ ﻴﻪﺠﹺﺘﹾ ﺭﻭﻠﺔ ﻨﹸﭭﹾﺩ
  (41)ﻭﺎﻟﹸﺠﻰ ﻠﹶﻋ ﺎﻱﺠﺔ ﻭﺒﻋﺎﻟﻁﱡ ﺏﭭﻋﺎ    ﻭْلــﭭﹸﻨﹾﻤ ﺎﺭﺝﺨﹶﺍﻟﹾ ﻲ ﻤﻥﺠﹺﻴ ﺎﺡﻔﱠﺍﻟﺘﹼ
  (51)ﻭﺎﻟﹸﺤ ﻙﻔﹼــﻴﺸﺍﺓ ﺭﻭﻤﺒﺤ ﺏﺎﻴﻁﹶ     ﻭْلﻠﹸﺤﻤ ﺓ ﺭﺠﺍﻟﺼ ﻥﻲ ﻤﺠﹺﻴ ﺎﻥﻤﺍﻟﺭ
  (61)ـﻭﺍﻟﹸﻭﺘﹾ ﻭﺎﺠ ﻭﺤﻭﻟﹾﺩﺍ ﻴﻥﺠﹺﺍﺭﺒﻌ    ـﻭْلﺜﱡﻤﺘﹶ ﻲ ﺍِﻟﻭﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺒﻴﻨﹶﻋ ﻴﺩﺯﹺﻭ
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ﻓﻴﺨﺒﺭﻨﺎ ﻋﻥ ، ﺍﻟﺴﻌﻴﺩﺓ ﻴﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻭﻴﻔﺭﺡ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﺄﻴﺎﻤﻪ
  :ﺤﺎﻟﻪ
  (71)ﻲﺍِﻟﻭﻭﺍﻀﻲ ﺍﺴﺭ ﭪﹾﻭﻱ ﻓﹸﺭﹺﻤﭭﹶ ﻊﻠﹶﻭﺍﻁﹾﺎ     ﻴﻟﹶ ﻭﺩﭭﹶﻭﺍﺘﹾ ﺎﻡـﻴﻟﹶ ﻭﻟﹸﺩﻌﺍﺘﹾ
  :ﻭﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻘﻭل
  (81)ﻭﺠﺎﺕﹾﺭ ْـﺒﺎﻟﺨﹶﻴ ﻭـﺭﺤﻤﺘﻨﺯْل ﻋﻥ        ﻟﹶﻴﺎ ﺏـﻭﺍﺴﺘﹶﺎﺠﻜﹶﺎﻥ ﺍﻟﻁﱠﻠﹾﺏ ﻋﻠﻴﻪ 
  (91)ﻓﻲ ﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﹾﻭﻗﹾﺕﹾ ﺍﻟﱢﻲ ﻓﹶﺎﺕﹾ ﻨﺤﻤﺩ      ﻋﻠﻴﺎ ﻻﹶﺒﺎﺱ ﻋﺸﹾﻭﺓ ﻋﺸﱢﻴﺕﹾ  ﻓﻲ 
  ﻟﻨﻌﻴﺵ ﻤﻌﻪ ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﻫﻭ" ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﺒﻲ"ﻴﺩﻋﻭﻨﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭ
، ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻟﻰ ﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔﻭﺃﻥ ﻨﺴﺘﻐل ﻜل ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﻷ
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﻭﺭ
  :ﻓﻴﺨﺎﻁﺒﻨﺎ ﺒﻘﻭﻟﻪ
  (02)ﻓﺎﻟﹾﺤﻴﺎﺓﹾ ﻨﻔﹾﺭﺼﻭﻫﺎﻤﻌﺎﻱ   ﻫﺎﺫﹾ ﺍﻟﻠﱠﻴﻠﹶﺔ  ﻭﺍﺯﻫﺎﻭ ﺯﻫﻭﺍﺕﹾﺍﻨﹾﺩﻴﺭﻭ 
ﻭﺼﻔﺎ ﻋﺠﻴﺒﺎ، ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻤﻨﻪ ﺃﺨﺫ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ " ﻤﺭﺴﻴﺩﺱ"ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻴﺼﻑ 
  :ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻓﺭﺡ ﻭﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺴﺭﻭﺭ، ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻌﺠﺒﺎ
  (12)ﺭﺍﻫﺎـﺘﹶﺩﺭﹺ ﺒﻌﻴﻨﻙ ــﺔﹾ ﺍﻟﹾﻘـﻟﹶﻴﻠ      ﺎﺭـﻭ ﻟﹶﻔﹾﺠﭭﱡﻴﺸﱠ ﺎﺏ ـﻜﻲ ﻴﺘﹾﺤلّْ ﺍﻟﹾﺒ
  (22)ﺒﻀﻴﺎﻫﺎ ﺘﹶﺯﻩﻠﹾﻔﹶﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﱡـﻭﻥ ﻤﺨﹾﺘﹶ     ﻥ ﻓﻴﻨﹶﺎﺭ ـﺩﺍﻫﭭﻓﻲ ﻟﹶﺠﻨﹶﺎﺏ ﺍﺘﹾﺼﻴﺏ 
  :ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴـﺩﺓ
  (32)ﺎﺎﻫَـﻨﺔ ﺸﻔﹾﺼﻴﻔﹶ ﻜْل ﻠﻁﹾﺨﹶﻤ ﺩﺭﻭ    ﺍﺭﻭﺍﻟﻨﱡ ﻴﻪﻓ ْلﺒﺠﺍﻟ ﺍﻙﺫﹶ ﻲﻨﺠﺒﻋﺍ
  (42)ﻤﻨﱡﻭ ﺍﻟﻨﹼﻔﹾﺱ ﻭﻏﹶـﺫﱠﺍﻫـﺎ ﺍﺘﹾﺭﻴـﺢ     ﺍﺘﹾﻜﹶﻠﱠﻡ ﺭﹺﻴﺢ ﺍﻟﹾﺒﺤﺭ ﻭﻋﻠﻴﻨﹶﺎ ﺠﺎﺭ
  :ﻭﺘﻔﻴﺽ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻨﺩ ﻭﺼﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ
  (52)ﺯﻫﺎﻫـﺎﺼﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺫﹶﺍﻋﺔ ﭭﹶِﺇﻟﱢﻲ ﺍﻴ    ﻤﻘﹾﺼﺎﺩﻱ ﺒﻼﹶﺩ ﺴﻌﺩ ﻴﺎ ﺤﻀﺎﺭ
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ﻭﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻜﻔﻴﻪ ﻟﻠﻤﻭﻟﻰ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺩﺍﻋﻴﺎ ﻤﺘﻀﺭﻋﺎ ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻴﻐﻴﺭ ﺍﷲ 
  :ﻓﻴﻘﻭل ،ﺍﻟﺒﺎﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﺴﻥ ﺔﺤﺎﻟ
  (62)ﻴﻔﺎﻥﻜﺍﻟﹾ ﻭﺱﻓﻲ ﺭ ﻴﻌﻭﺩﺍ ﺍﺭﻭﺍﻟﻨﻭ     ﺍﺭﻀﺓ ﺨﹶﺭﺯﻭ ﺭﺤﺍﻟﺼ ﻴﻙﻲ ﺫﻟﱢﻭﻭﺘﹾ
  (72)ْل ﻭﺍﺤـﺩ ﻓﻲ ﻤﻜﹶﺎﻥـﻜﹸ ﺯﻫﻭﺍﻨﻴﺔ     ﺎ ﺒﺎﻟﹾﻜﹸﺜﹾـﺭﺓــﻟﹶﻴﻬ ﻟﹶﺤﺒﺎﺏﻭﺘﹶﺭﺠﻊ 
ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺏ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﺴﻡ ﺍﻤﺭﺃﺓ " ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻘﺒﻲ"ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ 
ﺃﻨﻪ ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﻴﺼﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺼﻔﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ، ﺇﻻ 
  .ﻤﺨﺯﻴﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﻻﺌﻕ
  :ﻓﻴﻘﻭل ﺎﻟﻭﺭﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺠﺏ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺒﻬﺎ ﺒ
  (82)ﺯﻗﹾﺭﺍﻨﹶﺔﻴﺔ ﺒﻤﻴﺎﻩ ﺩﻴﻤﺎ ﭭﻤﺴ      ﻭﺤﺩ ﺍﻟﹾﻭﺭﺩﺓ ﺸﻔﹾﺘﹾﻬﺎ ﺜﹶﺎﻟﺙﹾ ﺭﻤﻀﺎﻥ
  :ﻭﻴﻌﺎﺘﺏ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺤﺒﻴﺒﺘﻪ ﻗﺎﺌﻼ
  (92)ﺍﺘﹾﻐﹶﻨﱢﻲ ﺯﻫﻭﺍﻨﹶﺔﺴﻤﻌﺕﹾ ﺒﺎﻟﹾﻭﺭﺩﺓ       ﺠﺎﺏ ﺍﹶﻓﹾﻨﹶﺎﻥﻋﻨﱢﻲ  ﺎﻟﺕﹾ ﻤﺤﺒﻭﺏﭭﹶﻻﹶ 
ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ( ﻨﺯﻫﻰ)ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ 
ﻔﻅ ﺤﺎﻭل ﺍﺸﺘﻘﺎﻗﻪ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻜل ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺨﻼل ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﻟﻋﻥ 
ﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﻓﺈ
  ...(.ﺯﻫﻭﺍﻨﺔ –ﺯﻫﻭﺍﻨﻴﺔ  -ﺎﻫﺎﻫﺯ – ﻩﺘﺯ –ﺯﻫﺎﻭ ﺍ –ﺯﻫﻭﺍﺕ )
ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻏﻨﻰ ﺍﻟﺯﺍﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ، ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
ﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻓﻬﻭ ﺒﺍﻟﻠﻌﺏ 
ﻴﺼﺭﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻥ ﻤﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﻤﻀﺎﺭﻉ ﻭﺃﻤﺭ، ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻨﻪ ﺼﻴﻐﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  .ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥﻭ
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  ﻓﻲ ﺨﻠﻭﺘﻪ ﺍﻷﺒﺩﻴﺔ ﻤﺭﺴﻼ ﻤﻭﺍﻭﻴﻠﻪ ﻭﺁﻫﺎﺘﻪ" ﺒﻥ ﺍﻟﻘﺒﻲﺃﺤﻤﺩ "ﻭﻴﻤﻀﻲ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ 
ﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﺭﺤﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼل 
ﻭﺴﺘﻴﻥ ﻴﻌﺒﺭ  ﻭﺍﺜﻨﻴﻥﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﻥ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﺃﻟﻑ ﻭﺘﺴﻌﻤﺎﺌﺔ 
  :ﻟﺴﺎﺤﻕ ﻗﺎﺌﻼﻥ ﻓﺭﺤﺘﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻋﺍﻟﺸﺎﻋﺭ 
  ﻭﻋﻠﹶﻰ ﺠﺎْل ﺒﻼﹶﺩﻫﻡ ﻫﺎﻨﹸﻭ ﻟﹶﻌﻤﺎﺭ     (03)ﺔﻴﺎﺯﹺﻁﹶﻨﹾﻔﹶﺒﺎﻟﹾ ﺍﺭﻭﺎ ﺜﹸﻭﻫﺎﺒﺠ
ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﺩﺡ َﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ، ﺒل ﻴﻭﺠﻪ ﻜل ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻏﺭﺽ ﺍﻟﻤﺩﺡ
ﻭﻫﻭ ﻫﻨﺎ ، ﺠﻬﻭﺩﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻷﻨﺎﺱ ﻤﺘﻤﻴﺯﻴﻥ ﻴﻌﺠﺏ ﺒﻬﻡ ﻭﺒﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﻡ
ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻋﺠﺒﻪ، ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻴﺤﺙ ﻋﺯﻴﻤﺘﻪ ﻟﻴﻘﻭل ﻓﻴﻪ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺒﻠﺩﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
  .ﺸﻌﺭﺍ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺇﻟﻬﺎﻡ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ
 (13)ﻓﹶﺎﻟﹸﻭﻤﻥ ﺩﺍﺭﻭ  ﺴﻌﺩﻭﻤﻭﻟﹶﻰ ﻨﹶﺩﻫﺔ   ﻤﻴﺭﻫﻡ ﻨﹶﺎﻴْل ﻟﹶﻔﹾﺨﹶﺎﺭ  ﻭﻨﹶﺎ ﻋﺎﺠﺒﻨﻲ 
ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﺃﺤﺸﺎﺌﻬﺎ ﺠﻨﻴﻨﺎ  ﻻﻤﺭﺃﺓﻟﻭﺤﺔ ﺭﺍﺌﻌﺔ " ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﺒﻲ"ﻭﻴﺭﺴﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ 
ﻭﻗﺩ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ، ﻤﻭﻤﺔ ﻷﻭل ﻤﺭﺓﻭﺘﺤﺱ ﺒﺈﺤﺴﺎﺱ ﺍﻷ
ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﺩﺍﻻ ﻓﻲ ﻜل ﺜﻨﺎﻴﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺤﺎﻤل، ﺜﻡ ﻴﻨﻘل 
  .ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﺭﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻡ ﻭﺴﻌﺎﺩﺘﻬﺎ ﻟﺤﻅﺔ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﺒﻨﻬﺎ ﻭﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ
  (23)ﻌﻭﺩ ﺴﻤﺎﻩ ﻓﹾﻼﹶﻥﺒﻭﻟﹶﻴﺩﻱ ﻴ ﺴﻌﺩﻱ      ﻭﺍﻟﹾﻴﻭﻡ ﺍﻟﱢﻲ ﻓﻴﻪ ﺠﺎﺒﺘﹾﻨﻲ ﻫﻲ
" ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻘﺒﻲ"ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭ
  :ﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎﺴﻨﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻨﺩﻭ
ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﺼﻴﺤﺎ ﻓﻲ " ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﺒﻲ"ﺇﻥ ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ  -1
ﺒﻴل ﻤﻥ ﻗ –ﺃﻏﻠﺒﻪ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺨﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻔﻅ 
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ﺃﻭ ، ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﺭ ﺃﺤﺩ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺒﺘﻐﻴ - ﺍﺭﺝﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺩ
 .ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺒﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺼﻴﻐﺔ ﺼﺭﻓﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺠﻤﻪ " ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻘﺒﻲ"ﻴﻜﺜﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ  -2
ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺎل  –، ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﻭﺍﻟﺴﺭﻭﺭﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻭﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻟﻔﺎﻅ 
ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺸﻌﺭ ﺒﻪ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ، ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴ –
 ﺓ، ﻭﻓﻲ ﻻﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺭﺜﱠ، ﻭﻗﺩ َﺃﻭﺍﻀﺢ ﻭﺠﻠﻲ
ﻟﺘﻁﻐﻰ " ﺍﻷﻨﺎ"ﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺜﻡ ﺘﻔﺠ ﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩﺓﺘﹶﺒﹺﻜﹸ ،ﺸﻌﻭﺭﻩ
 .ﻏﻠﺏ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩﺃﻋﻠﻰ 
ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻟﻔﻅﻲ ﻟﻪ "ﻟﺸﻌﺭ ﺍ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﻊ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺘﻁﺎﻭﻱ ﺒﺄﻥ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺨﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺭﺴﻴﺔ ﻓﻘﻁ  ﺩﺤﻑ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻴﺘﻁﺭ ﻻﱠﺭﺴﺎﻟﺘﻪ، ﻋﻠﻰ ﺃ
ﺒل ﺘﻅل ﻟﻠﺸﻌﺭ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺨﻼﺼﺔ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻌﻪ، ﻭﻴﻅل 
ﻟﻬﺎ ﻭﻀﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻤﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺠﻤل 
ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻨﺎﺴﻕ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﻗﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟ









ﻟﻠﻐﺔ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻭ ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ، ﻭﻻ ﻨﺠﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻨﻅﻥ ﺃﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ  (1)
ﺎﻥ ﺒـﻥ ﺠﻨـﻲ ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ ـﺢ ﻋﺜﻤ  ـــﻭل ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺘـﻴﻘ .ﻊـﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒـﻓﻴﻤﺎ ﻨﻌﻠﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﻘ
ﺃﻤﺎ ﺤﺩﻫﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﻴﻌﺒﺭ ﺒﻬـﺎ : ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ" :(33)ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺹ 
  ".ﻜل ﻗﻭﻡ ﻋﻥ ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﻡ
  5691، 3ﻁ ،ﻤﺼـﺭ  ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻴﺔ،  ﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﻨﻴﺱ، ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﺍﻟ( 2)
  .61: ﺹ
ﺔ ﻟﻠﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻤﻐﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ: ﻴﻨﻅﺭ( 3)
  .131 :، ﺹ8891، ﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍ ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﻴﺔ، ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺭﻏﺎﻴﺔ
ﺩﺍﺭ  ،ﺔﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﺭﻗﻲ، ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴ  ـ( 4)
  .51: ، ﺹ8991ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،
  .71 :ﺹ، ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﺭﻗﻲ، ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ( 5)
ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ  ﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺘﻁﺎﻭﻱ، ﺍﻟﺼﻭ( 6)
  .542: ، ﺹ2002 ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،
  ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ  ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻼﺡ، ،ﺴﻤﺎﻋﻴل، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺇ( 7)
  . 921: ، ﺹ1891، 1ﻁ
  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴـﺔ ( 0991-0491)ﺃﺤﻤﺩ ﻗﻨﺸﻭﺒﺔ، ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻠﻔﺔ ( 8)
ﺭﻭﺯﻟﻴﻥ ﻟﻴﻠﻰ ﻗﺭﻴﺵ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ، ﻤﻌﻬـﺩ ﺍﻟﻠﻐـﺔ  ﺓﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ
  .042: ، ﺹ(8991، 7991)ﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ
ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ ، ﺠﺎﺒﺭ ﻋﺼﻔﻭﺭ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻌـﺭﺏ ( 9)




  ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺠﺭﺠﺎﻨﻲ، ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲﺍﻟﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ( 01)
     83: ﺹ
  : ﻴﻨﻅﺭ( 11)
  8991، 1ﻁ، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ  ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ،  ﺭﺩﺍ، ﺤﺴﻥ ﻁﺒل، ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ -
  .411: ﺹ
ﺩﺍﺭ )ﻤﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴـﺔ ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﺸـﻌﺭﻱ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ -
  . 881: ، ﺹ1891، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، (ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
ﻤﺎل ﺍﻟﻐﺭﺒـﻲ ﻟـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸ  ـ( ﺍﻟﺒﻴﺎﺯﺓ)ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ " ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻘﺒﻲ"ﻭﻟﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ( 21)
ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل ﻴﻌﻨﻲ  21ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ  6491ﻓﻴﻔﺭﻱ  21ﺴﻴﺩﻱ ﻋﺎﻤﺭ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻭﻟﺩﻩ ﻴﻭﻡ ﺍﻹﺜﻨﻴﻥ 
  .ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ
ﺜﺭﻴﺔ ﺠﺩﺍ، ﻭﻫﻭ ﻭﺤﻴﺩ ﺃﻤﻪ ﻭﺃﺒﻴﻪ، ﻋﺎﺵ ﻓﻲ ﺃﺤﻀﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴـﻪ ﻭ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺓ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ
ﺍﻟﺭﻋﻲ ﻫﻭ ﻜل ﻫﻤﻪ، ﻤـﺎﺭﺱ  ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻠﻕ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺒل ﻜﺎﻥ
ﺘـﻭﻓﻲ ﻭﺍﻟـﺩﻩ ﺴـﻨﺔ ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﺼﺒﻲ ﺜﻡ ﺘﺯﻭﺝ ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ
 4891ﻓﻲ ﺴـﻨﺔ  .ﺒﻌﺩ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﺒﺎﻟﻌﻤﻰ ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﻴﺎﺘﻪ 5691
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﻏﺎﺩﺭ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻤﺘﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺩﺍﻤﺕ ﺸﻬﺭﺍ ﻜﺎﻤﻼ، ﻭﻓﻲ 
ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻟﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺇﺫﺍﻋﻴﺔ ﻋﻨﻭﺍﻨﻬﺎ  ﺎﻋﺭﻨﺎ ﺒﺎﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﺘﺼل ﺸ ﺎﻬﻨﻔﺴ
، ﻜﻤﺎ ﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺇﺫﺍﻋﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺼـﺤﻔﻲ (ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﻭﻓﻨﻭﻥ)
  ﺤﺭﻴﺭ ﻟﺨﻀﺭ، ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤـﺎﻥ ﻗﺎﺴـﻡ :  ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺎﻨﻴﻥ ﻭﺸﻌﺭﺍﺀ ﻤﻨﻬﻡ، "ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ"
  .ﻭﻋﻘﻭﻕ ﻋﻴﺴﻰ
ﺒﺘﺄﺩﻴﺔ  "ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﺒﻲ"ﻗﺎﻡ  8891ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ، ﻭﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔﺯﺍﺭ ﺍﻟ 5891ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 




ﻌﺩ ﻤﺭﺽ ﺩﺍﻡ ﻤﺩﺓ ﻋﺸـﺭﻴﻥ ﺒ 4891ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺒﺩﺍﻴﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺴﻨﺔ 
  ...ﻅﺔﺍﻟﻠﺤﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺤﺘﻰ ﻫﺫﻩ " ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻘﺒﻲ" ﺯﺍلﻴﻭﻤﺎ، ﻭﻤﺎ 
: ﺘﺄﺘﻲ ﺇﻟﻴﻪ، ﺒﻌﺴﻭل: ﺍﺴﻡ ﻷﺠﻭﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺘﺠﻴﻪ: ﻠﺔ ﻨﻭﺭﭭﺩ( 31)
  .ﻨﻪﻋﺘﺤﺱ ﺒﺤﻼﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺭ ﺒﺩﻻ : ﺘﺴﺘﺤﻼﻟﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭ،ﻭ ﻕﻠﺍﻟﺨ: ﻴﺄﻜل، ﺍﻟﻌﺭﺏ: ﺒﻌﺴل، ﻴﺎﻜل
  ﺁﺘـﻲ : ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ، ﺠـﺎﻱ : ﻁﺒﺔﻤﺎﺭ ﻭﻤﺠﺘﺎﺯ، ﻋﺎﻟ: ﺏﭭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻋﺎ ﻥﺍﻟﺒﻠﺩﺍ: ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ( 41)
  .ﻥ ﺃﺠﻠﻪﻤ: ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻟﻭ
ﺘﺸـﻔﻕ : ﻴﺸـﻔﻙ ﺍﻨﺎﻀﺞ، : ﻤﻨﺸﻕ ﻤﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﻨﻀﺠﻪ، ﻁﺎﻴﺏ: ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ، ﻤﺤﻠﻭل: ﺍﻟﺴﺠﺭﺓ( 51)
  .ﺤﺎﻟﻪ: ﻋﻠﻴﻪ، ﺤﺎﻟﻭ
  ﺘﻤﺜـﻴﻼ : ، ﺘﻤﺜـﻭل (ﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﺏ)ﺠﻤﻊ ﺩﺍﻟﻴﺔ : ﻲﺘﺼﻐﻴﺭ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻨﺏ، ﺍﻟﺩﻭﺍﻟ: ﺍﻋﻨﻴﺒﺔ ( 61)
  .ﻗﺒﺎﻟﺘﻪ ﻭﺃﻤﺎﻤﻪ: ، ﺘﻭﺍﻟﻭﺍﺃﺘﻭ: ﺘﺩﻟﻭﺍ، ﺠﺎﻭ: ﺩﻟﻭﺤﻭﺍ
  ﻕﹶﻭﻓﹶ  ـ: ﭪﻱ، ﻓـﻭ ﺭﹺﻤ  ـﻗﹶ: ﻤﺭﻱﭭﻁﻠﻊ، : ﻟﻲ، ﺍﻁﻠﻊ: ﺎﻟﻴ ،ﺍﻷﻴﺎﻡ: ﻟﻴﺎﻡ، ﺍﻋﺘﺩﻟﻭﺍ: ﺘﻌﺩﻟﻭﺍ( 71)
  .ﺃﻀﺎﺀ ﻟﻲ: ﺭﺃﺴﻲ، ﺍﻀﻭﺍﻟﻲ: ﺭﺍﺴﻲ
  .ﺠﺎﺀﺕ: ﺭﺤﻤﺘﻪ، ﺠﺎﺕ: ﺍﺴﺘﺠﺎﺏ، ﺭﺤﻤﺘﻭ: ﺍﺴﺘﺎﺠﺏ، ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺀ: ﺍﻟﻁﻠﺏ( 81)
  .ﺍﻟﺫﻱ: ﻲﻻﺒﺄﺱ، ﺍﻟﹼ: ﺃﻤﺴﻴﺕ، ﻻﺒﺎﺱ: ﻴﺕﺸﻋ، ﻋﺸﻴﺔ:  ﻋﺸﻭﺓ( 91)
  .ﻨﺴﺘﻐﻠﻬﺎ: ﻤﻌﻲ، ﻨﻔﺭﺼﻭﻫﺎ: ﻱﻓﺭﺤﻭﺍ، ﻤﻌﺎﺍ: ﺃﻓﺭﺍﺡ، ﺃﺯﻫﺎﻭ: ، ﺯﻫﻭﺍﺕﻴﻡﻘﻨﹸ: ﻨﺩﻴﺭﻭﺍ(  02)
  .ﻬﺭ ﺍﻷﻨﻭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻀﻭﺍﺀﻅﺘ: ﻭ ﻟﻔﺠﺎﺭﭭ، ﻴﺸﺢﺘﹶﻔﹾﻴ: ﻴﺘﺤل، ﻋﻨﺩﻤﺎ: ﻜﻲ ( 12)
ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻟﻺﻀﺎﺀﺓ ﻗـﺩﻴﻤﺎ : ﻓﻴﻨﺎﺭ، ﺩﺍﻫﻥ، ﻜﻡ ﻤﻥﭭﺘﺠﺩ، : ﺍﺘﺼﻴﺏ ﺍﻷﺠﻨﺎﺏ، : ﻟﺠﻨﺎﺏ( 22)
  .ﺭﺍﺝ ﻤﺜﻼﻜﺎﻟﺴ
  .ﺭﺃﻴﻨﺎﻫﺎ: ، ﺸﻔﻨﺎﻫﺎ(ﻟﻭﻥ)ﺼﻔﺔ : ﻤﺨﺘﻠﻁ، ﺼﻴﻔﺔ: ﻁﻤﺨﻠﱠ( 32)
  .ﻤﻨﻪ: ﻭﺘﺭﺘﺎﺡ، ﻤﻨﱡ: ﺢﺘﺭﻴﺍﻨﺴﻴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺭ،  ﺏﻴﻌﻨﻲ ﻫﺍﻟﺸﻁﺭ ﺍﻷﻭل ( 42)




: ﺴﻬل، ﺨﻀﺭﺍ: ﺠﻤﻊ ﺼﺤﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺯﺭﺓ: ﺭﺤﺘﺼﺒﺢ، ﺍﻟﺼ: ﻲﺘﻭﻟﱢ( 62)
  .ﺍﻟﺠﺒﺎل ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ: ﺭﺅﻭﺱ، ﺍﻟﻜﻴﻔﺎﻥ: ﺭﻭﺱ، ﻴﺼﺒﺢ: ﺨﻀﺭﺍﺀ، ﺍﻴﻌﻭﺩ
 لﱞﻴﺎ ﺇﻟﻬﻲ ﺃﻁﻠﺏ ﻤﻨﻙ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺩ ﺍﻷﺤﺒﺎﺏ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫﻡ ﻓﺭﺤﻭﻥ ﻜﹸ: ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺒﻴﺕ( 72)
  . ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻪ
  ﺩﺍﺌﻤـﺎ : ﺭﺃﻴﺘﻬﺎ، ﺩﻴﻤـﺎ : ﻤﻌﻨﻰ ﺇﺤﺩﻯ، ﺸﻔﺘﻬﺎﺒﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻨﺙ ﻭﺍﻟﻤﺫﻜﺭ ﻭﻫﻨﺎ ﺘﹸ: ﺩﺤﻭ( 82)
  .ﻓﺭﺤﺔ ﻭﻤﺒﺘﻬﺠﺔ: ﺯﻗﺭﺍﻨﺔ
  .ﻓﺭﺤﺔ ﻤﻐﺘﺒﻁﺔ: ﻨﻅﻡ ﺃﺸﻌﺎﺭﺍ، ﺯﻫﻭﺍﻨﺔ: ﻓﻨﺎﻥﺍﺠﺎﺏ ( 92)
  .ﻔﺭﻭﺴﻴﺔﺍﻟﺒﻁﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟ: ﺍﻟﻔﻨﻁﺎﺯﻴﺔ( 03)
( ﺍﻟﺠﻠﻔـﺔ )ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﻤﻘـﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ " ﺤﺎﺴﻲ ﺒﺤﺒﺢ"ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺩﺡ ﺭﺌﻴﺱ ﺒﻠﺩﻴﺔ ( 13)
  .ﻜﻠﻡ 05ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
  ﺏﺤﺼـﺎ : ﻴﻌﺠﺒﻨﻲ، ﻤـﻭﻟﻰ : ﺍﻟﻤﻴﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺼل، ﻋﺎﺠﺒﻨﻲﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺒﻠﺩﻴﺘﻬﻡ: ﻤﻴﺭﻫﻡ
  .ﻟﻪ ﻻﹰْﺄﻤﺎ ﺃﺴﻌﺩ ﻤﻥ ﺠﻌﻠﻪ ﻓﹶ: ﺩﺍﺭﻭ ﻓﺎﻟﻭ ﻤﻥﺒﺩﺍﻫﺔ ﻭﻨﺸﺎﻁ، ﺴﻌﺩ : ﻨﺩﻫﺔ
: ، ﺒﻭﻟﻴـﺩﻱ (ﺩﻨﻲﻤﺎ ﺃﺴﻌ)ﻴﺎ ﻓﺭﺤﺘﻲ : ، ﺴﻌﺩﻱ (ﻭﻀﻌﺘﻨﻲ)ﻭﻟﺩﺘﻨﻲ : ﺎﺒﺘﻨﻲﺠ، ﺍﻟﺫﻱ: ﻲﺍﻟﱢ( 23)
  .ﻥﻼﹶﻓﹸ: ﻥﻼﹶﻓﹾ ﺍﺴﻤﻪ: ﺒﻭﻟﺩﻱ، ﺴﻤﺎﻩ
  .832: ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ، ﺹ: ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺘﻁﺎﻭﻱ( 33)
